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ABSTRAK 
 
 
Banyak orang menganggap cuci tangan adalah tindakan hal yang sepele 
padahal cuci tangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga  
kesehatan secara umum. Berdasarkan data awal di bulan juni 2012 dari 5 anak 
yang diamati kurang melakukan cuci tangan. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan anak tentang pentingnya mencuci tangan. 
            Desain penelitian menggunakan metode diskriptif. Populasi penelitian ini 
berjumlah 25 orang. Teknik pengambilan sampel mengunakan metode non 
probability sampling tipe total sampling sebanyak 25 responden.Variabel dalam 
penelitian yaitu tingkat pengetahuan tentang pentingnya mencuci tangan. Data 
didapatkan melalui pengisian kuesioner dan diolah secara editing, scoring, coding 
dan tabulating dan dipersentasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 
           Hasil penelitian menunjukkan dari 25 responden diambil sebagian besar 
(64%) memiliki pengetahuan baik tentang pentingnya mencuci tangan.  
Simpulan dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan sudah baik 
karena usia dan pendidikan anak sudah memadai. Bagi orang tua yang memiliki 
anak usia 10-12 tahun, hendaknya orang tua selalu berusaha menekankan anak 
untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah makan ataupun sesudah buang 
air besar atau buang air kecil. 
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